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(54) ВАЛКОВЫЙ УЗЕЛ
(57) Формула полезной модели
Валковый узел черновой клети листопрокатного стана, включающий гладкие
вертикальные неприводные валки, установленные с зазором между ними, равным
ширине слябаВв исходном состоянии, и приводные горизонтальные валки с профильной
рабочей поверхностью в виде кольцевых буртов и ручьев, отличающийся тем, что
кольцевые ручьи и бурты выполнены с равными радиусами r их профилей и отношением
расстояния е между линиями центров полуцилиндрических поверхностей буртов и
ручьев к радиусу r, равным s=e/r = 1,8... 1,9, при этом валки установлены с зазором, а
между кольцевымибуртами, равныма=Н-4Δ, и с зазором bмежду вершинами кольцевых
ручьев, равным b=Н, где H - высота прокатываемой полосы, а Δ = r-e - высота сектора
окружности кольцевого ручья.
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